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ABSTRAK 
 
 Buku Konsep Pengantar Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi strata 1 Jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Bina 
Nusantara. Sedangkan, tujuan tema tugas akhir ini adalah agar anak-anak khususnya 
siswa/i kelas 4-6 SD dapat mempelajari keragaman alam dan budaya di Indonesia 
dengan cara yang lebih menarik yaitu melalui CD interaktif. 
 Metode yang digunakan pertama pengumpulan data melalui survei, pembagian 
kuesioner,dll yang dilanjutkan oleh pemecahan masalah melaui proses brainstorming 
dan mindmapping, yang kemudian diteruskan ke proses sketsa dan desain yang 
prosesnya terus dibimbing oleh para Dosen Pembimbing. 
 Melalui proses-proses tersebut maka sejalan dengan proses pembuatan Tugas 
Akhir maka hasilnya akan sesuai dengan konsep awal dan tidak melenceng dari tujuan 
Tugas Akhir ini dibuat. Karena itu, Buku Konsep Pengantar Tugas Akhir sangatlah 
penting untuk melihat kembali proses terbentuknya Tugas Akhir ini dari awal hingga 
terealisasikan. Diharapkan pula buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i yang akan 
menghadapi Tugas Akhir. 
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